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ABSTRACT 
Leachate treatment is usually used by biological processes that depend 
microorganisms as decomposer substrate. Importance of the role and function the 
kinetics parameter on the biological proses, then needed for research ability of 
microorganisms to degrade organic matter in the leachate. This study aims to find 
and determine the value of the parameter μ, Y, Ks, and Kd, which is used in the 
calculation of biological leachate treatment process.  
Process is carried in aerobic and the acclimated activated sludge was used in 
batch reactors with different initial  COD concentration (2600, 2100, 1600, 1100, 
& 600 mg / l). The parameters observed on this research were COD (Chemical 
Oxygen Demand), and MLVSS (Mixed Liquor Volatile Suspended Solids). The 
research shown that μ  values from 0.1027 - 0.5298 (d-1), the value of Y = 0.4583 
(g VSS / g COD), Ks = 555.47 (mg/ l), μmax = 0.1020 (day-1), Yt = 0.4583 (g VSS 
/ g COD ) and the value of Kd = 1.37 x 10-16 (d-1). 
 
Key words : leachate, activated sludge, kinetics parameter 
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ABSTRAK 
Pengolahan lindi umumnya dilakukan dengan proses biologi yang mengandalkan 
mikroorganisme sebagai pengurai substrat. Pentingnya peranan dan fungsi 
parameter kinetika pada pengolahan secara biologi, maka diperlukannya 
penelitian mengenai kemampuan mikroorganisme dalam mendegradasi zat 
organik pada air limbah sampah atau lindi. Penelitian ini bertujuan untuk 
mendapatkan dan mengetahui besar nilai parameter µ, Y,  Ks, dan  Kd,  yang di 
gunakan dalam perhitungan proses pengolahan lindi secara biologi. Proses 
dilakukan secara aerob dan lumpur aktif yang digunakan merupakan hasil 
aklimatisasi, kemudian diproses pada reaktor batch dengan konsentrasi COD yang 
berbeda-beda (2600, 2100, 1600, 1100, & 600 mg/l). Parameter yang dianalisa 
adalah COD (Chemical Oxygen Demand) dan MLVSS (Mixed Liquor Volatile 
Suspended Solids).  Hasil yang didapat, nilai µ antara = 0.1027-0.5298 (hari-1), 
nilai Y = 0,4583 g VSS/g COD, Ks = 555,47 (mg/l), µmax = 0.1020 (hari-1), Yt = 
0.4583 (g VSS/g COD) dan nilai Kd = 1.37 x 10-16 (hari-1). 
Kata Kunci : Lindi, lumpur aktif, parameter kinetika 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
I.1 Latar Belakang 
Lindi adalah cairan yang timbul akibat masuknya air eksternal ke dalam 
timbunan sampah, melarutkan dan membilas zat-zat terlarut. Cairan tersebut 
mengandung bahan organik yang tinggi sebagai hasil dekomposisi sampah dan 
juga berasal dari proses infiltrasi dari air limpasan (Royadi, 2006). 
Pengolahan lindi merupakan salah satu permasalahan yang ada di Tempat 
Pembuangan Akhir (TPA) di Indonesia. Pengolahan lindi umumnya dilakukan 
dengan proses biologi yang mengandalkan mikroorganisme sebagai pengurai 
substrat. Untuk menghasilkan efluen yang aman bagi lingkungan, diperlukan 
perancangan proses bioreaktor agar proses pengolahan air lindi dapat berjalan 
optimal. Oleh sebab itu, perlu diketahui parameter kinetika karena nilai parameter 
kinetika berlaku spesifik bagi jenis limbah cair dan proses yang diterapkan (Romli 
dkk, 2012). 
Dengan melihat pentingnya nilai-nilai parameter kinetika dalam 
pengolahan lindi, sehingga penelitian ini dilakukan untuk menentukan nilai-nilai 
tersebut dan dapat digunakan untuk mengoptimalkan pengolahan lindi secara 
biologi. 
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I.2 Perumusan Masalah 
 Mengingat pentingnya peranan dan fungsi parameter kinetika pada 
pengolahan secara biologi, maka diperlukannya penelitian mengenai kemampuan 
mikroorganisme dalam mendegradasi zat organik pada air limbah sampah atau 
lindi. 
I.3 Tujuan Penelitian 
1. Mendapatkan parameter kinetika meliputi nilai laju pertumbuhan spesifik (µ), 
nilai hasil pertumbuahn (Y), konstanta kejenuhan (Ks), dan koefisien 
kematian mikroba (Kd). 
2. Untuk mengetahui besar nilai parameter µ, Y,  Ks, dan  Kd,  yang di gunakan 
dalam perhitungan proses pengolahan lindi secara biologi. 
I.4 Manfaat 
 Manfaat dari penelitian ini untuk mengetahui besar nilai koefisien dengan 
parameter yaitu µ, Y,  Ks, dan  Kd yang dipakai dalam merencanakan perhitungan 
suatu instalasi pengolahan air lindi secara biologi. 
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